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This paper is to examine the factory-labor experience of Simone Weil and to find the 
cause of her difficulty to describe her experience not only to others but also to herself. Weil, 
who worked in three factories for about 8 months, experienced the inhumane conditions 
which she described with the phrase “a human becomes a thing.” However people around 
her took it as nothing more than her own personal experience. Why did she find it so 
difficult to describe?   
One clue can be found in her hard experience as such. Weil said that any human 
action required a motive which provided the necessary energy for achievement. People 
voluntarily select the motives for their behaviors. Kant calls this “the freedom of the 
arbitrary will.” Modern factory work takes skillful advantage of this human freedom and 




way a consciousness of guilt (deep contempt for self) comes into being. This consciousness 
produces fissures within the person’s soul and deprives him or her of the language to 
describe the experience.  
Moreover the dignity which Weil said she found again through her hard experience 
is very difficult to understand, since she concluded that the true dignity of the human 
being was to become a thing fully and completely. This conclusion is seemingly very 
strange, but makes sense. People in this situation cannot have a “high” motivation again. 
So the only way to restore their dignity is to have no motivation. This means that they 

















                                                        
1凡例： 




OCⅥ-1  Œuvres complètes, Cahiers (1933 - septembre 1941), Gallimard, 1994. 
OCⅥ-2  Œuvres complètes, Cahiers (septembre 1941 - février 1942), Gallimard, 1997. 
AD      Attente de Dieu, Fayard, 1966. 
2 ヴェイユの工場労働の詳細な日付については、以下の文献の第Ⅱ部第一章にくわしい記述が
ある。Simone Pétrement, La vie de Simone Weil avec des lettres et d’autres textes inédits de Simone 











































































                                                        







































                                                        



















































































































































































                                                        
10 Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Kants Gesammelte 

























                                                        
11 この問題もまた、カントが「根本悪」として論じた問題、すなわち過失であると同時に故意
の罪責でもある、「魔がさした」としか言いようのないある種の人間の経験と重なっている（cf. 
Kant, p. 37f. ）。そこには、明らかに「私の自由にならない何か」があるが、他方、魔がさす
瞬間に誘惑されたのはまさしく私であり、私はやはり自由にそれを行ったのだ。私の意識の
中で、この瞬間に起こった出来事は決して免責されない事態として残り続ける。こうした問
題は、たとえば「道徳的運（moral luck）」の問題につながる可能性がある（Thomas Nagel, 

































































































































































































Why we experience evil in a world created by the supremely good God was a matter 
of great concern to religious thinkers and the philosophers of the second century. This 
remains a problem today. Hermogenes of Anthiochia, a Christian thinker, attempted to 
solve the problem by the conception ‘matter,’ the substance of all things. He revoked 
intentionally the dogma ‘creatio ex nihilo,’ and adopted the platonic term ‘matter’ to 
explain the creation of the good God. In other words, he explained that there was evil in 
the world not because of God who created it, but because of the substance ‘matter’ which 
was its source. At first glance, this seems to be a platonic or Gnostic Christianity, but it is 
in fact a unique concept that regards matter as the ‘radical evil.’ In this essay, I make an 
attempt to clarify the problem of theodicy in Hermogenes by comparing it with the 






























                                                        
1 ユスティノス『第一弁明』10.2.など。本稿で中心的に扱われる「質料からの創造」と「無からの
創造」に関する通史的研究は、マイの先行研究を参照した。May, Gerhard, Schöpfung aus dem 













































いた。Tertullien, Contre Hermogéne. Frédéric Chapot(ed.), SC.439, Paris 1999. 尚、研究雑誌等の
省略記号は TREに準拠する。 
6 ヘルモゲネスはアトリエで働く画家であるとテルトゥリアヌスは述べている（『ヘルモゲネス反
































                                                        
7 例えばグレシャトはプルタルコスやアルキノスなどをこの神の不可分性の例として挙げている。
Greschat, Katharina, Apelles und Hermogenes: Zwei theologische Lehrer des zweiten 
































































                                                        
12 論駁相手の著作を引用するテルトゥリアヌスの著述の仕方は、近い時代に書かれた『マルキオン
反駁』などにも見られる。ハルナックなど、近代の学者はこの直接引用の箇所を収集し、マルキ
オンなど異端とされた人物の失われた著作を復元しようと試みている。cf. Harnack, A.v., 






生まれたマニ教などでは、この二元論的体系が顕著である。cf. Layton, Bentley, The Gnostic 
Scriptures: Ancient Wisdom for the new age. 1995 New York; Markschies, Christoph, Die Gnosis. 









































20 『ストア派断片集』I,88 ; II,303など。 































                                                        
22 アリストテレス『形而上学』12(L),7,1ff. 但し、既に述べたように、質料は既に運動を自ら行って
いるので、神はこの初動の要因とはなっていない。 
23 May, Gerhard, “Hermogenes – ein frühchristlicher Theologe zwischen Platonismus und 
































                                                        
25 Greschat (2000), S.159. 
26 プトレマイオス『フローラへの手紙』33,7,7. 
27 ヘルモゲネス自身は、創造神と質料という二つの永遠な神を説いたのではなく、質料は神に劣り、

































                                                        
29 『ヌメニオス断片集』52. 
30 Waszink, J.H., “Observations on Tertullian’s Treatise against Hermogenes”, in: VigChr. Vol.9, 
No.2., Amsterdam 1955, p.134. 
31 May (1984), S.464-465. 



























                                                        
33 このように、原初は悪の本性を持たなかった質料が、創造の過程で悪へと転じる見解は、当時の
グノーシスなどに典型的なものであったとアーラントなどは指摘している。Aland, Barbara, 
“Marcion: Versuch einer neuen Interpretation”, ZThK. 70, 1973, S.428-429. 





































                                                        









































                                                        















ダライ・ラマ 14 世における「宗政和合」 
（chos srid zung 'brel）について 
 



















What is the politics that the 14th Dalai Lama conceives? This question may seem to 
be premature. But, when we consider the Tibetan issue, which is tense in recent years, it 
should be helpful to look into the Dalai Lama’s own views on politics. 
The Dalai Lama changed the political system of Tibet from a pre-modern system, in 
which the Avalokitesvala incarnate rules, to a modern democratic system. However, he 
did not exclude religious elements from the political system, but rather changed to a 
political system based on “religion”(Tib. chos) as he conceived it. This is shown in the 
words, “The Union of Dharma and Polity” (Tib. chos srid zung ‘brel). The Dalai Lama put 
a new construction on this word which represented the traditional Tibetan political system. 
In his interpretation, we can see the relation between religion and the modern democratic 
system of Tibet.  
Through analyzing the Dalai Lama’s interpretation of “The Union of Dharma and 
宗教と倫理 ９ 辻村：ダライ・ラマ 14世における「宗政和合」について 
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Polity,” this paper intends to reveal that “compassion” as the wish for all sentient beings 



























２．チュゥスィ・スンデル（chos srid zung 'brel）の諸定義 
 
「チュゥスィ・スンデル」という言葉は大きく分けて 3つの部分からなっている。










内閣主席大臣サムドン・リンポチェ（Zam gdong rin po che）によると、チュゥス
ィ・スンデルは、王の庇護と指導によってチベットに仏教が確立されて以来、国政
を表す有名な言葉である3。また、1991年に公布された『亡命チベット人憲章』（btsan 









ホルツァン・ジグメー（Hor gtsang 'jigs med）はチュゥスィ・スンデルについて









3 Samdhong Rinpoche, Tibet: A Future Vision, New Delhi: Tibetan Parliamentary and Policy 
Research Centre, 1997(1996), p. 34. 
4 btsan byol bod mi'i bca' khrims, Dharamsala: bod mi mang spyi 'thus lhan khang, 2005, p. 1. 
5 Dung dkar blo bzang 'phyin las, bod kyi chos srid zung 'brel skor bshad pa, 北京: mi rigs dpe skrun 
khang, 1981, pp. 3-4. 
宗教と倫理 ９ 辻村：ダライ・ラマ 14世における「宗政和合」について 
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治を行う制度。第三は、亡命チベット人憲章に見られるもので、非暴力（ 'tshe med）
平和（zhi ba）の見解にもとづき、自由（rang dbang）、社会福祉（spyi tsogs bde don）、




















パ（ 'gro mgon chos rgyal 'phags pa）から始まったとする説、②7世紀に仏教をチ
ベットにもたらした 33代王ソンツェンガムポ（sron btsan sgam po）から始まった




                                                        
6 Hor gtsang 'jigs med, “bod kyi chos srid zung ‘brel lam lugs la phyi mig dang bsam gzhigs”, nor 
mdzod, 2001 lo'i cdon thengs dang po, India: nor gling bod kyi rig gzhung gces skyong khang, 2001, 
p. 26. 
7 bod kyi rtsa khrims, India: the Bureau of His Holiness the Dalai Lama, 1963, p. 11. 
8 Hor gtsang, op. cit. 2001, p. 27. 





























                                                        
9 Dung dkar, op. cit. 1981, p. 69. 
10 Hor gtsang, op. cit. 2001, p. 41. 
11 仏教の見解をもとに「出家十善法」（lha chos dge ba bcu）および「十六正真人法」（mi chos gtsang 
ma bcu drug）と言われる法律を制定した人物。 
12 Dung dkar, op. cit. 1981, p. 3. 
13 Ibid., p. 6. 


























                                                        




15 Nowak, Margaret, Tibetan Refugee, New Jersey: Rutgers University Press, 1984, pp. 177-179. 
16 Ajit Bhattacharjea, Tibetans in Exile: The Democratic Vision, New Delhi: Tibetan Parliamentary and 
Policy Research Centre, 1994, p. 14. 
17 Dalai Lama, The Political Philosophy of His Holiness the XIV Dalai Lama Selected Speeches and 
Writings, Editor A. A. Shiromany, New Delhi: Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre, 
1998a, p. 263. 






























                                                        
18 Ajit, op. cit. 1994, pp. 10-11. 
19 McLagan, Margaret J., Mobilizing for Tibet: Transnational Politics and Diaspora Culture in the 
Post-cold War Era, Ph.D. dissertation. Department of Anthropology. New York University, 1996, p. 
227. 
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民主制（mang gtso）は世尊（bcom ldan 'das）がお説きになった仏教（nang 
pa sangs rgyas pa'i chos）と共通するものであって、仏教（chos）と矛盾する


















によって発表された「将来チベットの政治指針と憲法の要点」（ma 'ongs bod kyi 
chab srid lam ston dang/ rtsa khrims snying don/）の「政治の本質」23の英語訳24で
はチュゥスィ・スンデルのチュゥ（chos）を spiritual valuesと訳している。この spiritual 
valuesという言葉は、仏教を下地とした「チベット民族固有の精神風土」と解する
                                                        
20 Dalai Lama, srid zhi'i rnam 'dren gong sa skyabs mgon chen po mchog nas rgya che'i bod mi ser skya 
mang tshogs la blang dor byed sgo'i skor stsal ba'i bka' slob phyogs bsdebs bzhugs so// pod gnyis pa/, 
Dharamsala, India: bod gzhung phyi dril las khung, 2000a, p. 457. 
21 bod kyi rtsa khrims, op. cit. 1963, pp. 9-10. 
22 Garfield, Jay L., Empty Words, New York: Oxford University Press, 2002, pp. 207-208. 
23 Dalai Lama, “ma 'ongs bod kyi chab srid lam ston dang/ rtsa khrims snyong don/”, bod du lag 
bstar byas pa'i rgya dmar gyi srid byus dang bya thabs/, India: bod gzhung phyi drill las khungs, 
2002(1992), p. 285. 
24 ロンドンの亡命チベット政府公式ウェブサイト（Tibetan Government in Exile’s Official Web 
Site）[http://www.tibet.com/future.html: 2009.1.10]より。 








年から見受けられる。ダライ・ラマは 1960 年 6月 15日の発言において、「二つの
制度（lugs）とは宗教（chos）の制度と政治（srid）の制度の二つである。和合（zung 













                                                        
25  同英訳の中に“Under Tibet's Kings and the Dalai Lamas, we had a political system that was 




26 Dalai Lama, srid zhi'i rnam 'dren gong sa skyabs mgon chen po mchog nas slob grwa khag sogs la shes 
yon slob sbyong byed sgo'i skor stsal ba'i bka' slob phyogs bsdebs bzhugs so// pod dang po/, Dharamsala, 
India: bod gzhung phyi dril las khung, 2000b, p. 16. 
27 ドルジェ・ワンチュク（Rdo rje dbang phyug）はこの言葉を引用し、これがチュゥスィ・スンデ
ルの定義だとしている[Rdo rje dbang phyug, “bod kyi chos srid zung 'brel gyi brgyud rim dang 
bcas pa'i gnas bab las 'phros te/ 'das pa dang da lta/ ma'ongs pa'i 'gyur khyad thad phul ba'i 
bsam tshul 'char snang”, nor mdzod, 2001 lo'i cdon thengs dang po, India: nor gling bod kyi rig 
gzhung gces skyong khang, 2001, p. 89.]。また、チャプタク・ラモ（Chab brag lha mo）もこの定
義に則っている[Chab brag lha mo skyabs, “bod  ji srid gnas pa'i bar du chos ldan rgyal khab 
cig”, nor mdzod, 2001 lo'i cdon thengs dang po, India: nor gling bod kyi rig gzhung gces skyong 
khang, 2001, p. 77.]。 
28 Dalai Lama, op. cit. 2000b, p. 2. 




















アメリカのような西洋国（nub phyogs rgyal khab）について言うならば、
人々の宗教（chos lugs）がキリスト教（ye shu）であれイスラーム（kha che）
であれ、神（dkon mchog）を信じ（yid ches）、神に誓って（dma bca'）生き
る（ 'gro ba）とき、名前がつけられていようがつけられていまいがチュゥス
ィ・スンデルである。家族の結婚の仕方（chang sa rgyag stangs）や、誕生（skye 
ba）から死ぬ（ 'che ba）までのすべての生き方（ 'gro stangs cha tshang）や、




                                                        
29 Dalai Lama, “spyi nor gong sa skyabs mgon chen po mchog gyis bod kyi chos srid zung 'brel 
skor bgro gleng tshogs chen thengs dang po'i dbu 'byed mdzad sgor bstsal ba'i bka' slob”, nor 
mdzod, 2001 lo'i cdon thengs dang po, India: nor gling bod kyi rig gzhung gces skyong khang, 2001a, 
pp. 9-10. 
30 Dalai Lama, op. cit. 2001a, p. 10. 

















ゥルゥ・リメ（chos lugs ris med）というように言い直される。これについて
考えなければならない31。 
 
これは『亡命チベット人憲章』が出される直前の 1991年 5月 21日に開かれた「チ





チベット語で「チュゥルゥ・リメ」（chos lugs ris med）という考え方を導入しなけ
ればならなかったのかもしれない。この文脈における英語の Secular は、反宗教や
非宗教を意味するものではない。その真意はチベット語の「チュゥルゥ・リメ」（chos 
lugs ris med）に表われている。「チュゥルゥ・リメ」の「チュゥルゥ」（chos lugs）
                                                        
31 Dalai Lama, spyi nor gong sa skyabs mgon chen po mchog gis phyi lo 1991 nas 1996 bar bod mi mang 
spyi 'thus lhan tshogs su bca' khrims kyi zin bris gsol ras stsal skabs dang/ gros tshogs kyi tshogs dus/ 
tshogs gtso sbrel po'i dam 'bul mdzad sgo bcas kyi skabs su bstsal ba'i gal che'i bka' slob phyogs bsdus/, 
India: bod mi mang spyi 'thus lhan khang, 1998b, p. 11. 





上位の概念として言うならば、非暴力（ 'tshe med）・平和（zhi ba）の見
解が、チュゥ（chos）の核心となる。・・・各宗教の教説の根本は、われわれ
に具わって生じるところの善き智慧があるということを基礎にしている。善























                                                        
32 文脈上筆者が補った。 
33 Dalai Lama, op. cit. 1998b, pp. 11-12. 
34 Dalai Lama, bka' slob snying gi nor bu, India: bod kyi bud med lhan tshogs, 2001b, pp. 36-37. 




























                                                        
35 Dalai Lama, Ethics for the New Millennium, New York: Riverhead Books, 1999, p. 21. 
36 Dalai Lama, nang pa'i lta spyod kun btus, India: rigs slob lhag brtsegs tshogs chung, 2005(1996), pp. 
65-66. 
37 Dalai Lama, op. cit. 2000a, p. 339. 
38 Dalai Lama, op. cit. 2000a, p. 21. 




























                                                        
39 Dalai Lama, Dialogues on Universal Responsibility and Education, New Delhi: Library of Tibetan 
works and archives, 1995, p. 5. 
40 Dalai Lama, op. cit. 2005(1996), p. 51. 
41 Dalai Lama, Destructive Emotions, How can we overcome them?, A Scientific Dialogue with the Dalai 
Lama, narrated by Daniel Goleman with contributions by Richard J. Davidson, Paul Ekman, Mark 
Greenberg, Owen Flanagan, Matthieu Ricard, Jeanne Tsai, the Venerable Somchai Kusalacitto, 
Francisco J. Varela, B. Alan Wallace, and Thupten Jinpa, New York: Bantam Books, 2004(2003), p. 
288. 































                                                        
42 Dalai Lama, op. cit. 2004(2003), pp. 288-289. 














  The 14th Dalai Lama, The Union of Dharma and Polity(Tib. chos srid zung 

























The effect of religious involvement on health has been investigated often in recent 
days. Many studies have found a positive association between religion and physical health, 
as well as mental health. I argue that the influence of religion on our health should not be 
limited to miracles nor restricted to the diseases that medicine cannot treat. This is because 
the mechanism by which religious involvement is thought to affect physical health is one 
that operates through psychological, social, and behavioral pathways. In other words, 
considering the perspective of a whole person consisting of body, mind, and spirit, 
religious involvement may influence the spiritual dimension of a person, and the effects of 
this would then also resonate with the mental and physical health. 
The idea of religion affecting one’s health does not imply that religion can be fully 
宗教と倫理 ９ 杉岡：宗教の健康影響と医学的説明 
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understood by medical research, but rather suggests that religion and medicine can 
synergize for the benefit of a person’s well-being. This idea is also trying to overcome the 
“God of the gaps” thinking, which leads to a decreasing understanding of spiritual 
doctrine because of scientific breakthroughs. I believe many questions are still left that 
























                                                        
1 Koenig H.G et al., Handbook of Religion and Health. Oxford University Press. 2001. さらにその
後の研究を含めてわかりやすくまとめた書物は、Koenig H.G. Medicine, Religion, and Health: 






























                                                        
2 H.G. Koenig, Medicine, Religion, and Health: Where Science and Spirituality Meet, p.22 
3 R.F. Gillum et al, “Frequency of attendance at religious services and mortality in a U.S. national 
cohort”, Annals of Epidemiology, 18(2), 2008, pp.124-129. 
4 複数の研究結果を統合してあらためて全体で再分析すること。こうして得られた結果は最もエビ
デンスの質が高いとされる。 
5 M.E McCullough et al, “Religious involvement and mortality: a meta-analytic review,” Health 
Psychoogy,19(3), 2000, pp.211-222. 
6 S.L. Brown et al, “Providing social support may be more beneficial than receiving it: results from 
a prospective study of mortality,” Psychological Science, 14(4), 2003, pp.320-327. 




























                                                        
7 H.G. Koenig, “Religion and remission of depression in medical inpatients with heart 
failure/pulmonary disease,” The Journal of Nervous and Mental Disease, 195(5), 2007, pp.389-95. 
8 本論「3.2研究における宗教の評価」を参照。 
9 T.E. Oxman et al, “Lack of social participation or religious strength and comfort as risk factors for 
death after cardiac surgery in the elderly,” Psychosomatic Medicine, 57(1), 1995, pp.5-15. 

























                                                        
10 K.I. Pargament, et al, “Religious struggle as a predictor of mortality among medically ill elderly 
patients: a 2-year longitudinal study,” Archives of  Internal Medicne, 161(15), 2001, 
pp.1881-1885. 





































                                                                                                                                                         
など）を行い、もう一つの群（対照群）にはその介入を行わず、両群を経過観察し、転帰の違い
を明らかにする。最も質の高い研究方法の一つと考えられている。  
15 H.G. Koenig et al, Handbook of Religion and Health, pp.500-501. 
































                                                        
16 ただし、こうした研究に対する反論としては R. P. Sloan, Blind Faith: The Unholy Alliance of 
Religion And Medicine, St Martins Press, 2006 がある。 
17 H.G. Koenig, Medicine, Religion, and Health: Where Science and Spirituality Meet, pp.37-67, H.G. 
Koenig et al, Handbook of Religion and Health, p.388, および Jeff Levin, How Faith Heals: A 

















































                                                        
18 高橋邦明ら「新潟県東頸城郡松之山町における老人自殺予防活動―老年期うつ病を中心に」『精神
神経学雑誌』100巻、1998年、469-485頁 
19 H.G. Koenig and H.J. Cohen ed, The Link Between Religion and Health: 
Psychoneuuroimmunology and the Faith Factor, Oxford University Press, 2002. 






















５． 科学的研究の持つ意味 ―宗教と医学の対話に向けて― 
 
5.１ 宗教の再発見 









                                                        
20 W.R. Miller et al, “Spirituality, religion, and health. An emerging research field,” The American 
Psychologist, 58, 2003, pp.24-35. 






























                                                        
21 H.G. Koenig et al, Handbook of Religion and Health, pp.60-77. また臨床現場での興味深い報告
は、次の著書参照。工藤信夫『信仰による人間疎外』いのちのことば社、1989年 
22『国民衛生の動向』、財団法人厚生統計協会、2008年、225頁 



































                                                        
23 A.E.マクグラス著（稲垣久和ら訳)『科学と宗教』、教文館、2003年および渡辺正雄『科学者とキ
リスト教』、ブルーバックス、講談社、1987年 





























                                                        
24 例えば、ルルドの泉の奇跡は有名であり、この問題に関しては以下参照。竹下節子『奇跡の泉ル
ルドへ』、NTT出版、1996年 
25 A. E. McGrath, The open secret: a new vision for natural theology, Blachwell Publishing, 2008, 
pp.238-240. 
26 人間の身体、心、スピリットという人間理解に関しては、V. E Frankl, The Will to Meaning: 
Foundations and Applications of Logotherapy, expanded edition, Meridian, 1988, p.22.参照。なお
フランクルの人間観と宗教や医学の問題に関しては、拙論「医学におけるホモ・レリギオースス 
― 新たな人間像の探求― 」『宗教と倫理』、第 8号、35-50頁、2008年参照。 

















































































                                                        
31 P.ティリッヒ（相澤一訳）『宗教と心理学の対話』、78頁 
























 religion and medicine,  the physical, social, and behavioral pathways,  
a whole person, God of the gaps, spiritual pain 
 
 
                                                        
32 海外ではチャプレンがこの問題に取り組んできたが、日本でもその必要性が真剣に議論されてい
る。窪寺俊之『スピリチュアルケア学概説』、三輪書店、2008年および、淀川キリスト教病院ホ

























The results of a survey conducted by the author among 400 Shin Buddhist 
practitioners provide indications for the analysis of Shin Buddhist morality and its 
correlation with religious consciousness. Despite the doctrinal intricacies relating to the 
teaching of other-power, there are signs that the practitioners’ morality is oriented to Shin 
Buddhist values such as compassion, hō-on, and peace of mind, to traditional Japanese 
values such as cooperation, manners, honesty, repaying of debts, and filial piety (less, 
however, than the Japanese average), and to other core Shin Buddhist values, such as 
equality and non-violence, which may be characterized as modern values as well. It seems 
that the inclination toward peace of mind does not inhibit forms of social engagement and 
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a marked emphasis on equality and non-violence, which also appear to be positively 
correlated to religious consciousness. However, high standards of religious consciousness 
are also shown to be related to religious exclusivism. The evaluation of values such as 
authority, patriotism, loyalty, and obedience is relatively low. On the other hand, it may be 
seen that the inclination toward patriotism and ethno-cultural defense tends to be 

























                                                        
1 Ugo Dessì, Ethics and Society in Contemporary Shin Buddhism, Berlin: Lit Verlag, 2007, pp. 
141-190を参照。 









特性を確認するため、本稿筆者は 2008 年に日本 26 都道府県の真宗信者 400 人に
対し、調査を実施した。回答者のほとんどは本願寺派・大谷派に属する門徒（280

















                                                        
2 信楽峻麿「親鸞における信と社会的実践」『親鸞教学』第 38号、1981年: 76-78頁を参照。 
3 たとえば、阿満利麿『社会をつくる仏教―エンゲイジド・ブッディズム』、人文書院、2003年、29-30
頁を参照。 


























表 1. 真宗信者の価値観（「非常に重要」と「かなり重要」を合計した割合[％]） 
 全体 門徒 僧侶 
他人への思いやり 93.0 92.1 95.0 
人と協力し合うこと 91.8 90.7 94.2 
礼儀正しいこと 90.2 91.1 88.4 
正直であること 90.0 89.3 91.7 
人のために尽くすこと 86.6 86.4 86.6 
親孝行すること 85.6 88.2 79.1 
報恩・仏恩に報謝すること 85.2 83.3 90.0 
非暴力・不戦 84.0 81.4 90.0 
平等・非差別 84.0 82.5 87.5 
心の平安をもたらすこと 84.0 85.3 80.9 
法律を守ること 81.3 82.5 78.3 
念仏を称えること 80.2 76.5 89.2 
恩返しすること 78.7 80.7 74.1 
勤勉であること 77.0 78.2 74.2 
先祖の崇拝 73.7 80.0 59.1 
社会活動に参加すること 73.2 74.2 70.9 
集団の一員であること 58.2 60.7 52.5 
伝統や習慣に従うこと 54.0 57.5 45.8 
愛国心を持つこと 52.3 58.6 37.5 
忠誠心を持つこと 50.7 57.9 34.1 
仕事で成功すること 45.3 48.6 37.5 
従順 38.5 40.3 34.1 



























表 2.  あなたは世界平和のために何を一番すべきだと思いますか（％） 
 全体 門徒 僧侶 
心の平安をもたらすこと 62.8 61.1 66.7 
国連活動を支持すること 19.5 20.4 17.5 
社会活動に参加すること 13.2 13.2 13.3 
防衛力を強化すること 1.5 1.8 0.8 




                                                        
4 例えば、真宗聖教全書編纂所『真宗聖教全書二』、大八木興文堂、2003年、702頁を参照。 
5 例えば、黒田俊雄『黒田俊雄著作集・第二巻』、法藏館、1999 年、185-196 頁。信楽峻麿「近代
における真宗倫理の諸相」『印度学仏教学研究』、第 49（2）号、2001年、550-558頁を参照。 
































                                                        
6 Ugo Dessì, Ethics and Society in Contemporary Shin Buddhism, pp. 141-182を参照。 
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表 3.  真宗信者の社会活動（％） 
 門徒 僧侶 
 現在している したことがある 現在している したことがある 
町内会・自治会 32.5 47.5 26.7 49.2 
地域の美化・環境保全活動など 24.3 55.0 14.2 61.7 
氏神の祭の協力 21.8 43.9 5.0 35.8 
スポーツ・レクリエーション活動 13.6 58.9 15.0 55.8 
真宗の布教 9.3 21.1 45.0 20.0 
交通安全活動 8.9 46.8 10.0 41.7 
障害者への支援 5.0 43.9 10.8 41.7 
日本遺族会の活動 3.6 7.5 1.7 6.7 
憲法九条の改正反対運動 3.2 7.9 13.3 20.0 
差別反対運動 2.5 20.7 7.5 32.5 
靖国参拝反対運動 2.1 3.2 10.0 13.3 
ビハーラ(ホスピス)活動 1.4 7.5 2.5 20.8 
教育基本法の改正反対運動 1.4 6.1 6.7 14.2 
ハンセン病の元患者の支持 0.7 9.6 9.2 17.5 
 






全体 48.9 8.9 23.2 11.1 
帰敬式を受けた人 52.6 11.0 33.0 14.4 
報恩講によく参詣する人 59.3 12.2 30.9 13.8 
朝夕の勤行をよくする人 58.9 12.2 30.0 15.5 
法話をよく聞く人 56.8 11.8 32.2 13.5 
真宗聖典・宗教書をよく読む人 57.9 12.7 34.7 14.7 
念仏の称えは仏恩を報謝するための
ものだけだと思う人 
49.1 11.8 25.5 9.8 
神棚にお供えをしない人 46.1 8.7 23.0 10.3 
お守り・お札を持たない人 50.0 12.0 26.7 14.6 
地域の神社行事に参加しない人 46.9 9.6 19.1 11.7 






























                                                        



























                                                        
10 同書、148頁を参照。 
11 Ugo Dessì, “Shin Buddhism, Authority, and the Fundamental Law of Education,” Numen, Vol. 
56, No. 5, 2009, pp. 523-544を参照。 
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表 5.  権威への服従・愛国心・集団意識の重要性 × 宗教意識（「非常に重要」と 「か
なり重要」を合計した割合[門徒％]） 
 権威への服従 愛国心 集団意識 
全体 42.2 58.6 60.7 
帰敬式を受けた人 50.0 63.5 66.1 
報恩講によく参詣する人 56.9 71.6 73.1 
朝夕の勤行をよくする人 53.3 70.0 71.1 
法話をよく聞く人 55.0 72.1 71.2 
真宗聖典・宗教書をよく読む人 48.4 62.1 69.5 
念仏の称えは仏恩を報謝するための
ものだけだと思う人 
35.3 49.0 54.9 
神棚にお供えをしない人 39.6 46.0 52.4 
お守り・お札を持たない人 41.4 50.8 52.6 
地域の神社行事に参加しない人 31.9 45.7 51.1 
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12 同書、164頁を参照。 




















                                                        














全体 16.8 22.5 
帰敬式を受けた人 27.1 32.2 
報恩講によく参詣する人 28.5 33.3 
朝夕の勤行をよくする人 32.3 36.7 
法話をよく聞く人 28.8 37.3 




神棚にお供えをしない人 17.4 16.9 
お守り・お札を持たない人 18.1 25.8 
地域の神社行事に参加しない人 22.3 15.9 

















                                                        
14 例えば、文部省・文部省教學局編『国体の本義・臣民の道』、日本図書センター、2003年を参照。 







































                                                        
15 Ugo Dessì, Ethics and Society in Contemporary Shin Buddhism, pp. 147-148を参照。 
16 たとえば、『朝日新聞』、2008年 5月 2日






























表 8. 死刑制度に対する姿勢 × 宗教意識（門徒％） 
 支持する 支持しない 
全体 56.0 26.8 
帰敬式を受けた人 53.4 30.5 
報恩講によく参詣する人 53.7 31.7 
朝夕の勤行をよくする人 48.9 28.8 
法話をよく聞く人 50.8 30.5 
真宗聖典・宗教書をよく読む人 47.4 37.9 
念仏の称えは仏恩を報謝するためのものだけだと思う人 41.2 35.3 
神棚にお供えをしない人 53.2 31.0 
お守り・お札を持たない人 53.4 30.1 
地域の神社行事に参加しない人 54.2 29.8 
初詣でをしない人 50.1 38.9 
 











































 Shin Buddhist morality, social behavior, traditional values, authoritarian 






に基づいた別のバージョンの論文は Japanese Journal of Religious Studies で英
語で出版される予定である。 
  
《 研 究 会 報 告 》 








 第 1回：2008年 3月 28日（金）〔キャンパスプラザ京都〕 
 
現代における親鸞理解と祈りの問題 
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第 3回：2008年 5月 16日（金）〔キャンパスプラザ京都〕 
 
愛と開集合―十字架の神学と一般位相― 






























































































第 5回：2008 年 7月 18日（金）〔キャンパスプラザ京都〕 
 
現代宗教の理解と「祈り」の概念 






































第 6回：2008 年 9月 19日（金）〔キャンパスプラザ京都〕 
 
仏教における伝統と近代の相克--- 国際女性出家制度確立運動 


















































  「書評」に関する規定は別途定める。 
３． 「研究論文」は、40字 30行（横書き）の 10～13ページとし、 








        （2001年 4月 1日施行、2001年 7月 23日改正） 
 
学会誌『宗教と倫理』書評投稿に関する内規 














⑦ 「書評」は、40字 30行(横書き)の 3～5ページとする。英文原稿も可。 
⑧ 投稿の申込・原稿の締め切りは、論文投稿に準じて行なう。  
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